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成瀬健一郎君提出の論文 iStudi巴son Optimal 





















































































第 8章は、第 2章から第 7章までのまとめと、今後
解決すべき問題について簡単に紹介している c
以上のように、本論文は、信頼性理論における点検モ
デルを補正・拡張し、フォーノレトトレランス技術であ
るいくつかのチェックポイントモデ、ルや冗長システ
ムモデ、ルに応用し、数学的に解析し、最適解を求める
多くの数値例を与えている。したがって、これらの結
果は、コンピュータシステムにおいて、学術上のみな
らず、応用面上においても価値があり、寄与するとこ
ろが大きい。よって、本論文提出者成瀬健一郎君は、
博士(工学)の学位を受けるのに十分な資格を有する
ものと判定した。
(受理平成20年3月19日)
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